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音楽のイメージに関する研究
丹下庄一・土井章子
A Study of Images Associated with Genres of Music 
and Their Varied Performances 
SHOICHI T ANGE AND AKIKO DOI 
はじめに
今日，イメージという言築{まあまりにも泌然と.とら
えられているのではないか。イメージの概念、は必ずしも
一義的ではないのである。一口にイメージと言っても.
幻覚 ・指定幻覚・直観像 ・催自民性幻覚というものから， 夢
-記憶-思々などにおけるイメージもあり，またセルフ
イメージ ・マザーイメージ，さらに商品イ メージ ・企業
イメージという使い方もされる。そのニュアンスもさま
ざまである。
本論文li.音楽のイメージについて.いろいろな観点
より分析と考察をすすめるものである。
音楽のイメージに関連すると思われる諸研究について.
関計失著「新しい音楽心理学」の中から抜粋することにす
る。
リグの研究 :音楽におけるテ ンポの感情価w.について
なされた。 881.の心理学コースの大学生を対象に 4小
節からなる楽句を特別に用Q:し.ハーモニーをつけたも
の5幽を. 6般のテンポでピアノを弾いて聞かせた。そ
して.serious-sad(真剣な.悲い、)群と pleasant-happy
(楽しい.幸せな)群の 2務の評定持の中から，向分が聞
いた音楽の感じに一番近いものを表わす言葉をii!lばせた。
第 l番目の楽句は「楽しい，幸せなjと判断されることは
殆んどなく，テンポが速くなると金〈判断されることが
ない。第2{番目の楽句は，テンポが速くなると「楽しい.
幸せなJに賛成する者が.54名から83名に精力日するが.そ
れとは反対に「真剣な，悲しいJと判断する者が.32名か
ら5名に減少してしまった。他の 3つの楽もjについての
反応も同じようであった。ヘブナーやガーネーなども同
じような研究結果を出 しているが. リグの研究において.
6通りのテンポが曲に過していたかどうかに問題点があ
り，適さないテンポであった場合.楽句のゲシタルトは
崩獲してしまう危険がある。
ウ ェルドの研究 :音楽の悦:rt(l'~ イメージについてなさ
れたものである.フェルカーの「黒い議の狩猟Jという鋪
写管楽を 8名の被験者に解説なしで聞かせ，その印象に
ついて答えてもら っ たところ，様題解J~と殆んど共通点
がみられなかった。すなわち，ある者はこの音楽を戦争
であるとし，他の者liメロドラマであると答え.1守似の
場面であると答えた者li1人もいなかったのである。し
かし，このような結来だけでは，T楽と視覚的イ メージ
とが関連がないと杭ちに言うことは出米な い。何故なら
ば，解説がその幽のイメージに合ったものであるかどう
か検討してみる必要がある。
音楽のイメー ジとして色聴をあげることが出来る。こ
れは音をflJ'、て色を感じるというものであ る。パーノン
によれば.多 くの彼験者iム トランペッ トによるでFは緋
色.フルートは背.オーボエは緑に感じるそうである。
林義雄l;t.f声のよくなる本」の中で，楽"の音による色聴
をとりあげている。ところが，色聴は3佐にでもあるとは
限らない。シリングの統計によれ1132%にすぎないとい
う。有名なものとしては.スク リアピンが交響詩「プロメ
テウスJを書いて，色と音を結びつけたことである。さら
にディズニーは.f7 TンタジアJという映画の中で.音楽
と色彩や形のイメージを結びつけることに成功した。こ
のように，音楽には色彩のほかに形のイメ ージとも何ら
かの結びつきがあると考えられる.
音楽の才能教nについての研究は今までに数多 くなさ
れているが.純粋な7干芸能そのものについてのイメージの
研究は，大へん幅が!よいこともあって，あまりな されて
いないのである。また，音楽のイメージと性格 との関連
についても同じ事が言える。なされた研'先も期待された
結果を示していない。
目 的
l 高校生のT幾F普好について.Jil1tし.巧察する。
2 音楽のイメージをいろいろな観点から総合的に研
究する。
???
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方 法
1 .対象
大阪府立E高校に在籍する 1if.生および2年生。
男子 59名.女子 61名計120名。
II.手続きおよぴ調査内容
イメージ検食 40分。
期日 :昭和54年 9月27臼。
イメ ージ検査においては， まず現代の高校生の音楽噌
好をアンケート調査(付表1参照)によりとらえる.次に
音楽のイメージを総合的にとらえる。すなわち.テンポ・
変奏曲 ・記述式表現 .5D法 ・色・図形により.高校生
のもつイメージを測定する。手続きとしては，あらかじ
め録音したテープを被験者に聞かせて上記のイ メージを
とらえる。検査用紙の主な骨組みは以下のとおり。
問l 音楽噌好に関するアンケート調査
間2 テンポのイメージ
問3 変奏曲のイメ ージ
問4 記述式表現によるイメージ
問5 総合的イメー ジ
1) 5 D法によるイメ ージ
2 )色とのイメージ
3 )図形とのイ j ージ
テンポのイメージ(問2)に用いた選曲と演奏方法
選曲においては，速度概念、があまり顕の中でつくられ
ていない.聞きなれない幽であること。また歌詞の内容
に左右きれないように，簡単でかつあ まり知られておら
ず，イメージのつかみやすい合唱曲よリ選ぶこととした。
どのような合略的を選ぴ， どのような演奏を行なったら
よいかを決めるため，プレテストを行なう。被験者3名
にエレクトーンでi演奏した合唱曲16幽を.指定テンポの
もの ・指定テンポより20%ずつ迷いもの・遅いものの 3
通りのテンポで聞かせ.被験者の好きな速さのテンポで
演奏されているものを選ばせた。
その結果.エレクトーンによる演奏は， リズム感を主
体に したものとなり，指定テンポより速いテンポを滋ぷ
傾向がみられ， リズム感的要素のはいらないピアノ演奏
の方がj直していることがわかった。また遅い曲I;j:大へん
lilJのびして聞こえ，指定テンポよりもはるかに速いテン
ポを選択してしまうので，テンポ作成においては.その
点をJj・1患に入れる必要がある。そして，選択にばらつき
のみられる幽の}jが，テンポ感において個人差がみられ
ることもわかった。 そこで， 161胸中テンポの選択がパラ
パラなもの 4曲を選び出した。次にあげる 4胞がそれで
ある。
重
(2) 
学
1 .霜が降りて
2.静けさ森
Un poco allegro 
Adagio 
3.乙女の願い T =112 
4.水車小屋の乙女 Maβig langsam 
以上の選曲に従い.各幽ごとに15%前後で3通りのテ
ンポを考えることにした。「翁が降りてjと「乙女の願ぃ」
は比較的速いテンポの幽であるため.③指定テンポより
15%遅い もの，@指定テンポのもの.。指定テンポよリ
15%迷いものの3通りのテンポと した。「静けき森」と「水
車小屋の乙女Jは比較的遅いテンポの曲であるため，間の
ぴして聞こえる傾向があった。そのため， (3)指定テンポ
のもの，向指定テンポより 15%速いもの.。指定テンポ
より30%速いものの3通りのテンポを設定した。次にあ
げるものは各幽の速さである。
1. M.M. 126ー 152-172
2. M. M. 72-84-96 
3. M. M. 96ー 112-132
4. M.M. 72-84-96 
各自の 3通りのテンポの徒出順序1:1一様に遅いものか
ら速いものへ， 4!11lの提示順序1:1上記の 4曲の順序のよ
うに.速いテンポの尚と遅いテンポの曲を交互に従示す
ることにした。
使用曲は， ピアノにより，作成した 3通りのテンポで
演奏し録音した。録音された曲を彼験者に聞かせ，一番
自分のイメージにあう好きな速さで演奏されているもの
を1つ選ばせた。
変奏曲のイメージ(問3) 
変奏曲とは.主題なり動機なりの反復再現などに，律
動的，旋律的.和声的または償qの変化を加えた幽のこ
とであり，具体的には，メロディのリズムを変えたり，
装飾音を付加したり，他の調べに移調したリする技法が
基本的なものである。
変奏曲自体の好みをとらえようとする目的であるため.
曲自体の好みが入らないように，出来るだけもとの曲が
一般的に知られていること。また楽器の好みが入らない
よう，単独楽務で演奏されていることを条件として考慮
した結果， ピアノの変奏曲より選曲することにした。
ピアノ変奏曲も幅広いが，一般的に知られているとい
う必要性から，i枯葉」というジャズの変奏曲と「キラキラ
星jというクラシソクの変奏曲を選んだ。「枯葉Jは4つの
変奏からなっている「レッツプレイジャズピアノ vol1の
side 2 Jから，3つの変奏を選び出して使用する。「キラ
キラ昼変奏曲」の方は12の変奏曲の中から特色のある 6幽
を選び出し，同じよ うな感じのものが蚤綾しないように
並べかえ録音したものを使用 した。
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それぞれの幽の特色は以下にあげるとおりである。
枯 葉 キラキラ星
イ)ムードミュージック的な弾き方イ)普通のごくありふれた変奏
ロ)ソロで4ビートで弾いた場合 ロ)躍動的な変奏
(まさにジャズっぽい曲) ハ)静かに流れる変奏
ハ)モード技法による即興変奏曲 ニ)踊っているような変奏
(短調のジャズ油) ホ)落着いた感じの変奏
へ)ダイナミックな感じの変奏
そして， ジャズ変奏曲においては， イ)ロ)ハ)から
lつを，クラシックの方は， イ)ロ)ハ)・ニ)ホ)へ)
から Iつずつを，被験者各自のイメ ージにあう好きな変
奏曲を選ばせた。
記述式表現によるイメージ(問4) 
幽を聞かせ.心に浮かぶ各自のイメージを自由に記述
させることにより，曲とイメージの結びつきを調べよう
とした。
選曲においては， イメージが浮かびゃすいが，被験者
全員のイメージが同じにならないような.短かくまとま
った曲であること。また，標題音楽でも絶対音楽でもど
ちらでもかまわないが，後の処理において，原題がわか
った方がまとめやすいことを考慮に入れ.ピアノ曲集「子
供の国Jというレコードから選ぶことにした。
この曲集は20曲の短かい幽から構成されており，それ
ぞれの幽に題が記されている。ここでもプレテストを行
なも¥この20泊の中から.イメ ージが浮かびやすしイ
メー ジにばらつきがみられる曲を選ぶこと にした。選択
曲は次のとおりである。
イ)ジャズ.ロ)熱帯魚，ハ)宇宙ステーシヲン
いずれの幽も 2分くらいの短かいものである。
総合的イメージ(問5) 
1) SD法によるイメージ
ここでは，曲の総体的なイメ ージを SD法により測定
しようとする。
形容詞対 7t貫目を 7段階で評定してもらう(付表 l参
照)。
2 )色とのイ メージ(色聴)
被験者に幽を聞かせ， どのような色を感じるかを記述
させた。
3 )図形とのイメージ
音と色がイメージとして結ぴつくならば，図形と音と
は如何であろうか。図形と音楽との融合性を検討しよう
とするものである。穐山点登3)が図形と無意味つづリの語
の対応に使った 8つの図形(図6参照)を使用することに
した。
被験者に曲を聞かせ. 8つの図形の中から幽のイメー
(3) 
ジに合うものを lつ選択させた。
選出としては，以上述べた 3つの課題に対l...音楽の
イメージが浮かびやすいオーケストラによる純クラシッ
ク的な幽と.シンセサイザーによる超現代的な曲の 2つ
を選択した。
オーケストラによる幽は，ディス・ニーのi71'ンタジア」
という映画の中に用いられたデュカスの「魔法使いの弟
子」という幽を， シンセサイザーによる曲の方は，'M回勲
の LPi月の光Jの中から「アラベスク第一番(ドビッシ一
作曲のピアノ曲)Jを選んだ。
間 2で用いた曲は，土井が自らピアノ演奏したもので
あり，それ以外はレコー ドにより曲を短絡の上録音した
ものである。
結 果 と考察
1 .イメージ検査
A.音楽噌好に|期するアンケー ト調査
表 Iからうかがえるように，音楽の興味の度合におい
ては. iやゃあ るjと答えた人が一番多〈全体の45.8%に
も達している。次に多いのは. iたいへんある」と答えた
人で全体の35.0%を占めている。また「ふつうjと答えた
人Ij:全体の15.8%で意外に少なかった。それにくらべて.
興味が「全くないJと答える人は誰もなく. iあまりない」
はわずかに全体の 3.3%にすぎなかった。
興味の度合は人それぞれ違ってはいるが，約97%の人
が音楽に対する興味を何らかの程度においてもっている
ことが理解できる。
テンポの速い曲と遅い胸における好みでは，表2から
わかるように，速いテンポの耐の方が好きと答えた人が
55.8%.これに対し遅いテンポの曲の方が好きという人
は44.2%であり，約10%ほど速いテンポの曲を好む人の
万が多い。
好きなジャンlレの音楽に関しては，表3に示すとおり，
フォークまたはニューミュージ yクが1位で57.5%. 2 
位がロックで12.5%. 3f立は~ピュラーの10.0%. クラ
表-1 音楽の興味皮 ( )内は%
表-2 テンポの好み
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シ yクが9.2%の4位， 日本の歌絡曲は 7.5%の5位と
なっている。昔から親しまれてきたクランックを好きだ
と答えた人が意外に少なかったのは，予想もしないこと
であった。
好きなジャン Jレを選択した理由については，表4から
もうかがえるように， ジ舟ンル別にみると，クラシソク
で'i.i聞いていておちつくJを理由にあげている人が多
しこれは音楽を鑑賞する態度をもっているためであろ
う。ポピュラーにおいては.B.G.M.として聞く場合が多
< .歌詞が日本語とは異なるため.i何となく感じがよ
いJを理由にあげている人が多い。また.ロ yクにおいて
は.iリズムに乗れるから好きJと答えた人が多<.他の
ジャン Jレの理由と は途って，メロディーよりも.やかま
しくリズミックなところに惹かれていると恩われる。フ
ォークまたはニュー ミュ ジックの理由については，詩
の内容が理解しやすいため. i親しみやすいJと答えてい
る人が一番多し 「自分の性格にあうからJと答える人ち
2醤自に多かった。日本の歌話曲においては，フ才一ク
またはニューミュージックと同様.i親しみやすいこと」
を好きな理由にあげている者が一番多く.i歌えることJ
を理由にあげている人が前者の半数というのも，一つの
1fi .，，_ :子
特色といえる。音楽のジャンルにおいて，好きな理由が
それぞれ違っており，またそれが特徴であると理解でき
た。
現代の高校生が音楽に何らかの興味をもっていること
がわかったが，その背景として次のような状況が考えら
れる。すなわち.町を歩けば到るところに音楽が氾濫し，
書腐においても.喫茶底でも B.G.M.が朝から晩まで鳴
っており，居酒屋・飲屋では例のカラオケ音楽がかかっ
ているという状況である。とにかく音楽が耳に入ってき
て.日常生活を支配し.音楽音が体の中に しみついて，
感覚の一部の中にセットされてしまっているといっても
過言ではないであろう。
音楽の好みでは，以前若いときはクラシック.年をと
ると日本民怒と言われたときもあったが，前述のと必り，
フォークまたはニューミュージックが高校生の好きなジ
ャンルの lf立を占めていることから.現代においては，
若者の噌好がずい分変化してきたことがあげられる。
さらに，このような好みを作り出しているものとして
は，その一端はマスメディアによるものと考えられる。
しかし.フォークまたはニューミュージックが一番親し
まれている理由に'i.上に述べた以外に，ユーザー，つ
表-3 好きなジャンルの音楽
フォー クまt:iまニ4 ミーュー 二んク
69人
( 5 7.5) 
その他のジャンル(t ~ ージカル・アニメ ソング ・日本の民謡)
表-4 ジャンル別の好きな音楽の選択理由
ジャンル 狸 由 人数 ジャンル 理湿 自
聞いていておちつく 8 
フォーク or
親しみやすい
クラシック 厳然としたと乙ろが良 2 
一ー ュー -，、Lューー
自分の性格にゐ う
演奏活動をしている 何とえfく
Lノ ツ ク
何とをく感じが良い 6 歌いやすい
ポピュラー リズムが好き 4 
日本の歌謡曲
親しみやすい
聞きやすい 2 歌える
乗れるから好き 8 
ストレス解消 3 
ロ :ッ ク やかましL、から良い 2 
ハテ7どから好き 1 
伺となく 1 
(4) 
人数
40 
18 
9 
2 
6 
s 
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まりお容さんの方があちこちのミニコンサートで.既成
メディアが取り上げる前に.お気に入りのタレントを見
いだし.マスコミが次に追いつくという格好になってき
ているからだとも言うことが出来る。これらの楽幽を創
り出し.あるいは.それを受け容れるものの感性や生活
感覚，広い意味でのメンアリティーの変化をも物語って
いるのである。
NHKの調査によれば， 日本人の多くは夜テレビを見て
楽しむのであるが，テレビが占めるクラシ 17の割合は
1%足らずとなっている。ラジオでは，番組数はテレビ
よリはるかに多いが.クランックが占める割合はきわめ
て少なく ，クラシ yクを現代が受け容れていないようで
ある。若者音楽はまさに若者文化を反映していると与え
られる。
B.テンポのイメージ
表5からうかがえるように， 1 . 3幽の比較的速いテ
ンポの幽li，指定テンポを選んだ人が55.8%および43.3
%と占めている。その;割合は一番多い。これとは反対に.
2 ・ 4 幽の比較的~いテンポの曲は，指定テンポよリ 30
%ずれた速さを~んだ者が54.2% ・ 5 1. 7%と過半数を示
している。
このことから.比較的速いテンポの曲(M.M.l∞以上
の曲)は，円分のイメージに合うものとして指定テンポを
選ぶ者が多いことを示しており，比較的遅いテンポの幽
(M.M.I∞以下のl納)になると.指定テンポより速いもの
を自分のイメージに令うものとする傾向があることがわ
かった。
表6から， 4曲のうちー醤遅いテンポを 2つ以上選ん
だ人li21人であるのに対し.一番速いテンポを 2つ以上
選んだ人li67人に迷している。また.一番遅いテンポを
全然選1Iなかった人は40人.これに対し速いテンポを全
〈選択しなかった人は21人となっており，速いテンポを
選択している人の知l合が高いのである。
アンケート凋伐によるテンポの好みとの比較において，
表7からもわかるように.一番遅いテンポを 2つ以上選
択した21人のうち，アンケート調査て・速いテンポの曲が
好きと符えた人が6人 j堅いテンポの曲が好きと答えた
人は15人て二テンポの遅い感覚的イメージをも っている
人は j盛いテンポの曲をHむ傾向がある。これに対して，
速いテンポを 2つ以上選択した67人のうち，アンケート
調査のテンポの好みでは.速いテンポの曲が好きと答え
た者が44人，遅いテンポの曲を好む人は23人で，前者の
約半数とな勺ている.テンポの速い感覚的イメージをも
っている 人は，速いテンポの幽を好む傾IIJiJfあることも
わかった。
(5 ) 
C.変奏曲のイメージ(表8参照)
ジャズの変奏曲「枯葉jの場合.ムードミュージック的
な弾き方イ )の変奏を選んだ者が全体の70%を占め.ニ
れに対し.ソロで4ビートで弾いたロ )の変奏を選んだ
者が20%，モード技法による即興変奏曲ハ) を~んだ者
は10%で¥イ)の変奏を選んだ者にくらべ，その湖合は
大へん低い。ニれはジャズを好む者が1人もいなかった
アンケート調査からうかがえるように，ロ).ハ)のよう
に， ジャズっぽい簡は，好きだとか嫌いだと L、う以前に，
聞き慣れていないということが.このような選択結果を
もたらした原因と恩われる。イ)のムードミュージッ 7
的な捌き }jは.誰にでも親しみやすいものであったので
あろう。
クランツクの変奏曲「キラキラ星jの場合，イ )ロ)ハ).
ニ)ホ)へ)のどちらの選択においても.rt古業Jの変奏
曲ほど，選択に偏よりがなく， どれも同じくらいの選択
河l合を示した。
イ)ロ)ハ)の選択においては，静かに流れる宏奏ハ)
をi謹んだ人が幾分多<，37.5%を占めておi). その次は.
普通のごくありふれた変奏イ)を選んだ人が30.8%.m 
動的な変奏ロ)を選んだ人が28.3%と，少しずつ;例会が
低くなっており.ニ)ホ)へ)の選択においては.ダイ
ナミックな!準じの変奏へ)を選んだ者40%.踊っている
ような感じの変奏ニ).おちついた感じの変奏ホ)を選ん
だ人の;i~J合は全〈同じで，共に27.5%であ っ た 。 この結
決から， r枯楽jの場合のように.聞き慣れているかどう
かということよりも，変奏自体の好みが人それぞれi盆っ
ていることを示している。
D.記述式表現によるイメージ
1 .ジャズという曲
2<:9における曲の説明からも明らかなように，このI抱
liリズミカルな曲なので，記述式イメー ジにおいても.
表10のように.動的措写が多く全体の66.7%を占めてい
る。次は心理指写の22.5%で前者の約半数，一番少なか
ったのIH'j景焔写の 5.8%である。
動的~üi写の中には，誰かが陽気に歩いているところの
イメージを心に浮かべた人が多<.受場人物の80%がi1'i
f高男て二場所においては，街と記述した人が大半をポし
ていた。次に多いのは，踊っていると記述した右であり.
登場人物もシルクハットの男だとか，女のチという者が
主で場所は隙られておらず.ただ踊っていると答えた者
が多かった。
心思lt箇写では. うれしいことがありそうで，ウキウキ
している心理を記述した者が一番多しこれもリズミカ
ルな幽にふさわ しい発想だと A号えられる。また喜劇的と
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表-5 テンポのイメージの選択人数 表-8 変奏曲のイメージの選択者数
六ベ 1曲 2曲 3曲 4曲 1)枯葉 2) キラキラ星
36 @ 22 @ イ
(30.0 ) ( 23.3 ) ( 18.3 ) ( 20.8) I 
@) 27 @) 62 
ロ
84 37 33 
イ イ ー
(70.0 ) ( 30.8) (27.5 ) 
24 34 33 
( 55.8) ( 22.5 ) (43.3 ) ( 27.5 ) ロ ロ ホ
17 66 46 62 
( 2 0.0) (28.3 ) ( 27.5 ) 
，、
( 14.2 ) ( 54.2) (38.3 ) ( 51.7 ) 12 45 48 
l' ，、 ，、
0印一指定テンポの速さ ( 1 0.0 ) (37.5 ) ( 4 0.0) 
無 4 無 6 
効 ( 3.3) 効 ( 5.0) I 
L___L_ 
表-6 一番遅いテンポと一番速いテンポの選択者数
一番遅いテンポ選摂者数 計 一番速いテンポ選訳者数 計
2つ選沢 13 2つ遷沢 49 
Sつ選摂 8 21 8っ選摂 15 67 
4つ選沢 。 4つ選釈 8 
選摂ゼロ 40 40 選摂ゼロ 21 21 
表-7 テンポの好み(問lの2)との比絞
一番遅いテンポを2つ以上選訳者数
速い方 遅 い方
2つ選摂 1 3人中 8 10 
8つ選侭 8人中 8 5 
計 6 1 5 
一番遅L、テンポを lつも選摂しとrかった者
速い方 遅い方
4 0人中 29 11 
記述した人の殆んどは，チャップリンの峡i函を恕{象して
おり，大へんおどけた感じめ楽しいイメージを抱いたも
のと A考えられる。
情景描写においても. リズミカルなテンポ感を抱〈曲
であったので.忙しい↑背景を心に浮かべたものが多い。
いずれにせよ，それぞれのイメージは，表現の仕方は
巡ってはいるが，根本的なところでつながっており，ポ
ピュラー的イ メージの幽であると，忠われる。
その恨本となっているものは. リズムであることは明
一番速いテンポ巻2つ以上選択者数
速い方 遅い方
2つ選摂 49人中 29 20 
8つ選択 1 5人申 12 s 
4つ選摂 3人中 8 。
計 44 23 
一番速いテンポを1つも選沢しなかった者
速い方 選い方
2 1人中 6 16 
らかであろう。
以上のことから.この曲のイメージは，動的な感じの，
都会的で.軽やかで，それでいて楽しい感じの幽といえ
る。
以上述べたように，この幽がイメージとして創り出し
ているものは，メロディよりも，むしろリズム感覚であ
り，これがイメージを喜1)1) 出す lつの聖書紫であろう。
2.熱:WJ.IAという曲
表9に示した闘の説明にもかかわらず.表11のように
(6) 
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表-9 記述式表現のイメージに使用した幽の説明
注釈にきあ子供のジャズです。リズムの揺れを感じましょう。
Lノ ヤ ズ スウィングする気分表現です。と書かれているように、自然と
体が動くようとCたいへんリズミカルとl'~囲気の曲です。
水そうの中を得意そうに泳ぐ熱得魚
熱帯魚 エンゼルフイッシュ 、スマトラ、グッピ一、揺れるような曲で
す。
宇宙に静かに止まっている人工衛星、電力も音もないと注釈がつ
字 宙
いているように、 ζの幽は不協和音だけで創られており、不気
ステー ション
味t.{ひびきを人R与える短調の曲です。
表-10 ジャズという幽のイメ ージ内容と人数
動 歩いている 40 
的
錨
踊っている 30 
写 そ !]) 他 -遊んでいる 4 ・飛びはねている2-体燥しでいる 3 ・はしゃぐ1
JI) 
うれしいζとが 14 おこりそうな感じ
理
緩やか(明るい) 27 (22.5) 
錨
5 
写 喜劇的(楽しい) 8 
情 忙しい情蹟 4 ~ 7(5.8) 
摘景
陽気位酒場写 s 
そ の 他 4 
無 効 2 
?? ?
???。 。
??
、????
、 ， ，
?????
イjージにばらつきがみられ，題名に介ったイメ ージを
浮かべた者は殆んどなかった。題名のように，ゆらゆら
と綴れるよ うなイ メー ジよりも.静かさ， のどかさ，さ
びしさを浮かべた者ーが多か った。
↑'，'i'fr(f菌写が大へん多しその中でも，森 ・i胡・池・小
川の静かなメルヘン的な↑i15去を浮かべた者が一番多<， 
26.7%を示している。
また，同じ幽を開いて，春ののどかな日ざしを想像し
た者と，正反対の駄のきびしさを想像した者とにわかれ
たのは，明らかにイメージの受Itとリ万が， i，町人によリ
呉なるということを示している。
このようなイメージを自IJリ出 しているものは，aj'>かに
流れるメロディ自体の雰閣気であり. メロディも音楽の
イメ ージを創り 出す 1つの要素といえる。
3.宇宙ステーションという 陥
この曲は，表12からもわかるように. ポピュラ一反応
表一1 熱帯魚とい う曲のイ メー ジ内谷と人数
事提・湖・池 32 (26.7) 人物[動物)聖霊場 18小川の情11:
春(目ざし) 10 
情 軟さびしさ 10 
眠 り 6 
景
草原での情景 6 
隣っている情察 s 
錨
静か f.[情景 5 (夜明け 2 海底・へや 1) 
写 雨の自の情債 4 
帰る時の情景 4 
ロマンチックr.[1曹量産
8 1 ~7 ノ弾らJ s (恋人との)
'L 物思い図怨 9 理
そ の 他 20 
無 効 5 
として，心理拍:与と情景描写にイメージの記述がわかれ，
それぞれ33.3%と40.8%と少しではあるが.t.'f景t苗写の
記述の方が苫IJ合は高い。
短調の不協和音だけでtilJられた曲であるので 1明る い
イメージを浮かべた人Lt，少なし，し、理摘写においては，
不安 ・悩み というイメージを浮かべた人が60%を占め，
残リの40%は恐怖というイメ ージを将かべている。
tIi京Hi写においては，標題と同じような未知の世界を
イノージとして浮かべた者が48.9%と.半数に近い'，JiIJ合
を占め，その他の情景揃写む，神秘的で怪奇的なイメー
ジ揃'l'j:と結びついているものが多かった。
20%の人が標題と 伺 じイメージを浮かべ，そのはかの
(7 ) 
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表ー12 宇宙ステーションという幽のイ メージ内容
と人数
』心 不安 ・悩み
湿
24 40 
描
恐 怖 1 6 (33.8 ) 写
未知の世界 24 
情 (神お)
鎖
探検 9 {暗やみ)
49 
摘 森 の 奥 6 
写 ( 4 0.8) 
生物の誕生・変化 10 
そ の 他 26 26 
無 効 5 5 
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イ) オーケストラの幽
重 ぃ 1 2 
明るい且
にき.やか 1 2 
速 L、1 2 
うfI，しL、. " 
ぼんやり 1， .2 
あたたかL、1
ーー ーー 男子
一一一一女子
8 
。
8 
4 5 6 7経 し、化、
。 7 陪 L、
5 6 7 静 tJ> 
7 遷 し、
骨三予。 Tか信しい
7はっきり
図一1 男女別 SDプロフィール
表-13 オーケストラの曲のSO法による尺度選択人数と平均
男 59人 無効1人
詮宅重い 明るい にぎやかー軽い ー暗い ー静か
1 6 
2 17 8 14 
3 24 6 20 
4 8 9 14 
5 8 32 8 
6 1 8 1 
7 
換算
- 0.83 0.62 - 1.05 
平均
女61人 無効1人
1 1 8 
2 13 13 
8 27 5 24 
4 4 7 10 
5 15 32 7 
6 15 8 
7 1 
換算
-0.63 
平均
1 ー0.77
※尺度1→-3 2→ー 2
8→ 1ー 4→o 5→+1 6→+2 
7→+3 1:換算して平均を求めた
速い
ー遅い
s 
17 
29 
6 
8 
- 1.19 
2 
16 
22 
14 
4 
2 
-0.87 
(8) 
うれしい ぼんやり あたfこれ、
喝なu.、 はーっきり ー冷たい
2 
2 6 1 
24 7 10 
16 14 25 
11 22 15 
5 7 7 
0.88 1.19 1.29 
3 
5 6 6 
20 7 15 
22 15 21 
12 22 15 
7 s 
0.73 1.13 0.90 
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男59人
表-14 o/ンセサイザーの曲のSO法による尺度選択人数と平均
重 し、 明るい にぎやか 速 し、 うれしい ぼんやり あTゴこiJ:l.、l
ー軽い 一階い 一静か 一遅い ーがよU、ー はっきり ー冷たL、
1 16 7 5 
2 21 4 2 11 8 15 
8 18 8 12 25 16 22 
4 4 2 13 31 11 15 15 
5 13 23 13 4 10 2 
6 25 l 9 1 1 7 
7 17 2 8 
換算
1.93 -1.78 0.58 -0.02 -1.05 0.02 -1.10 
平 均
女61人 無効l人
1 20 9 3 4 
2 22 4 2 15 8 17 
3 8 12 8 10 17 12 18 
4 1 6 7 24 12 9 11 
5 11 22 18 7 13 6 
6 25 17 6 13 8 
7 20 2 7 1 
換算
1.97 1ー.93 0.77 0.27 -1.12 0.55 
平均
ロ) シンセサイザーの幽
重い 1
明るい!
7軽
?暗
L、
L、
7 静
7 遅
にぎやか 1 カ〉
速
ー、? 5 6 L、
。 ，
?
?、???ャ?
?
4 567 かなしい
ぼんやり 1 5 6 7 はっきり
1 2 あtゴこかL、 7冷 たい
一一男子
一一一一女子
図-2 男女男I]SDプロフィ ール
イメージ拙写もある松度似ているよとから， ζの曲も比
較的保題のイメージに適合した曲ということが出米る。
ょの曲のイメージI:t.怪1寺町jで，少しl暗い神秘的なも
のである。また.このようなイメージを創り出している
のは.短調の不協和音であるよとは勿論，和音も音楽の
イメ ージを創り出している lつの要素である。
音楽をfm<場合，基本的なつながりがあったとしても，
その曲肉体のイメージを巧えるときは.個人差があると
いうこと。さら に， むし共通なイメージが:JJてくるとき
は，その樹肉体がかなり一般的な ものになってしまって
いるとい ってよ い。
イメージを創リ出している要素には，単独糸器による
I寅奏の場合，メロディの流れ以外に. リズムや和音も関
係している。
標題の妥当性については，作曲者が自分のイ j ージに
合った襟題をつけているので(作曲者のf間性の表われと 々
えられる).曲を聞いている者の抱〈イメージとは.主主lI.
的に多少のずれが出てくるのは当然であろう 。
E.総合的イメージ
1) SD ~によるイメージ
a.オーケス トラの幽の場合(凶 l参!(l.)
表13より ，男女別の尺度、I!均をくらべると， 重いー軽
い，明るいー暗い，にぎやかー静か，速いー遅い という
(9) 
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4尺度においては，男子の方が女子にくらべ，平均値は
何れも左に寄っている。
ぼんやりーはっき円 の項目では， 男女間に差はあまり
ない。
うれしいーかなしい，あたたかいー冷たいの2尺度に
おいては，女子の方が男子にくらべ平均値は左に寄って
いる。
b.シンセサイザ の曲の場合(図2参照)
表14より男女別の尺度平均をくらべてみると，にぎや
かー静か，速いー遅い，ぼんやりーはっきり，あたたか
いー ;令fこいの4尺度では.男子の方が女子よりも平均値
は左に寄っている。重いー軽い， うれしいーかなしい，
の2尺度においては，男女間に殆んど差がみられない。
明るいー暗いの項目のみ女子の方が男子よりも平 :t~直は
左に寄っている。
C. 2曲の比較
オーケストラとシンセサイザーの 2曲についての尺度
の偏よりを男女こみでみてみると(図3参照).ンνセサ
イザーが，かなり軽いのに対して，オーケストラはやや
重い。 シンセサイザーの方が，かなり明るいのに対して，
童 学
オーケストラはやや暗し、。にぎやかさがややであるのは.
オーケストラ，これに対しシンセサイザーはやや静か。
やや速いオーケストラとほんの少し遅いシンセサイザー
シンセサイザーがややうれしいのに対し，オーケストラ
はややかなしも、ゃゃあたたかいのはシンセサイザーで，
オーケストラはややJ令たいとなっている。
曲がいずれもクランックのかたいイ メージのものであ
るのに，違った結果が出て きている理由としては，その
曲自体のイ メージの速いのほかに， オーケストラのよう
な管弦楽の堅い音色とシンセサイザーのような機械によ
り創り出された音色とに，明らかなi主いがみられる。従
って音色というものがイメージに何らかの影響を及ぼし
違いをもたらしていると，思われる。
このような事を調べるためには，同じ幽を使って， し
かもいろいろな楽器でつ寅奏されている胞の中からiきんで
とりあげてみる必要があり，今後の諜題といえる。
2 )色とのイ メージ
a.オーケストラの曲の場合(図4参照)
記述数の一番多かったのが，総 ・育で28.3%.全体か
らみて巣っぽい色のイメージを浮かべた者が多い。
表-15 2曲の全体の尺度選択人数と平均
オーケストラの曲
重 L 明るい にぎやiJ速い うれしい ぼんやり 初幼い|
一軽 L 一 暗い 一静か 一 遅 い むーなu.、 はーっきり 一冷たL
1 9 5 
2 30 8 27 33 5 
3 51 1 1 44 51 7 12 7 
4 12 16 24 20 44 14 25 
5 23 64 1 {) 7 38 29 46 
6 1 23 4 2 23 44 
7 6 14 10 
換算
平均
ー0.72 0.81 ー0.91 -1.03 0.81 1.16 1.09 
シンセサイザーの曲
1 36 16 s 9 
2 43 8 4 26 11 32 
8 8 30 16 22 42 28 40 
4 5 8 20 55 23 24 26 
5 24 1 45 31 11 23 8 
6 50 26 7 1 20 8 
7 37 4 10 1 
換算
1.95 
平 均
-1.86 0.65 0.1 3 1ー.08 0.37 -0.96 
(10) 
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イ) オーケストラの曲 ロ) シンセサイザーの蘭
重 L、 ι & 
。 崎 5 6 7 軽 L、 重い 1 2 3 4 5 6 7 軽 L、
明るい 12手 i?暗明るい 2 8 4'〉干 7 暗 L、 L、
にぎやか ~ 6 7 静 IJ' にさやか 1 7 静 IJ' 
?混速 L、1 2 2 345 6 L、 速い 1 L、
うれしい 7かなしい うれしい 1 '" 失 1かむしい
ぼんやり且 2 s 4 6 7はっきり ぼんやり 12 3 通 5 6 7 ~ はっきり
あたfこが、 a 2 8 4 司 6 7冷たい |ぁTゴ邸、 2 。〆 ? 、， 、J・ 1冷た い
図-3 SDプロフィーノレ/男女こみの¥
l全体j
-オーケストラの幽のイメージ
〈3(お 3)
その他赤・柴・ オレンジ ・透明 ・水色
賞 ・臼・うすぼんやり・黄土・灰緑
-シンセサイザーの曲の色のイメ ージ 無効(1.7) 
水色 (21.7) 
〈スカイブJレー
淡い背
(20.0) 
その他 (21.7) 
その他 白・黄緑 ・パラ ・金・透明
すみれ・ピンク ・エメラルド
図-4 色のイメージの結果
b. ンンセサイザーのl血の場合WI4参照)
色でli水色が最も多 <21.701.> 全体的にみて.透明感
のある，比較的， 明るしすみきった.ま じりけのない
色を感じている者が多い。
3 )図形とイメーシ
a.オーケストラのl胞の場合([羽 5参照)
i選択数が多い図形を調べると， (b)， (f)， (h)のように角
ばったものに集中している。オーケストラの竹弦楽のl経
L、j数しいひびきかi司形のイメ ージに彩符を及ぼしている
と与えられる。また(c)のようにからみあった凶形が2番
目に選択数が多かった理由li，曲の主題が何度b<り返
さ11..i自L、かけていく感じがイメージに最長将を及ぼした
と考えられる
b. :/ンセサイザー の曲の湯{¥-([刈 5参照)
i選択数が多い閃形1;1..(d)， (g)， (a)のようなJしみを併ぴ
た図形に集中していることがわかリ. ンンセサイザーの
??、??
?
?
?
??
? ，
?
音色の，ほんわかとした甘いイメージが，このような図
形の選択に影響を与えていると思われる。
オーケス トラ とシンセサイザーによる曲を図形との関
連で比較してみると，図形的イメージは大きく違ってお
児 重 学
り，それぞれの曲による特色を示している。このことか
ら音楽と図形には融合性があるといえる。
音色のもつイメ ージの違いが図形的イ メー ジに影響が
あることは否定できない。
オーケストラの曲の図形とのイメージパーセント
(g)(1.7) 
(b) (印.0)
、
?
???
シンセサイサーの曲の図形とのイメージバ一セント (b)(1.7) 
(d) (26.7) I Cg)(25.0) 
(5.0 ) 
図-5 図形とのイメージの結果
(a) (b) (c) (d) 
， .' II ~ ¥ 11 / 、、、、/_C[j)i川
(e) 
????
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(h) (g) 
fきて
図-6 用いた図形
要 約
1. E高校に在籍する l年生布よぴ2年生，男子59名，
女チ61名 計120名を対象に音楽のイメージ検査を施行し
た。検査の内容は， (間1)f音楽晴好に関するアンケー ト
調査j，(間2)fテンポのイメージj，(問 3)f変奏曲のイ
メージj，(問4)f記述式表現によるイメージj，(問 5)f 
「総合的イメージj1) S 0法によるイメージ， 2)色と
のイメ ージ.3)図形とのイメージより成っている。
2.現代の高校生の音楽晴好については，興味の度合
はi重うが，大多数の人が音楽に何らかの興味をもってい
る。テンポの好みにおいては，速いテンポを好む人の方
が，遅いテンポを好む人よりも多い。好きなジャンルに
ついては，フ方 -1またはニューミュージ yクが一番多
しロゾク，ポピュラーと続き，意外とクラシ ックを好
む者が少なかった。好きなジャンルの選択理由も， ジャ
ンル別でそれぞれ大きな特色がみられた。
3.テンポのイメ ージにおいては，比較的速いテンポ
(12 ) 
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の曲(M.M.I00以上の曲)は，指定テンポを自分のイメー
ジに合うと選択する者が多い。また比較的遅いテンポの
幽(M.M.I00以下の曲)では.指定テンポよりも速い曲を
イメージに合うものとして好む者が多い。速いテンポに
人気が集中しているが，テンポの遅い感覚的イメージを
もっている人は遅いテンポの幽を，テンポの速い感覚的
イメージをもっている人は速いテンポの幽を，それぞれ
好む傾向がある。
4.変奏曲のイメージについては. ジャズの曲の場合
ムー ドミュージソク的な変奏に人気が集中しており ， ジ
ャズの幽を聞き慣れているかどうかということが，選択
と大きな関連性があるようである。クラシックの場合，
それとは逆に，選択のばらつきがみられ，変奏自体の好
みが人それぞれずい分違っていると考えられる。
5.記述式表現のイメージにおいては，どの音楽を聞
いても，基本的なつながりがあったとしても，その曲自
体のイメージにIi.， 非常に個人差がある。もし共通なも
のが出てくるときは.その由自体がかなり一般的なもの
といってもよ L、イメージを創リ出している要素には.
単独楽器による演奏の場合， メロディ ー以外に， リズム
や和音も関係してくるようである。
6. S D法によるイメ ージについては，オーケストラ
の曲とシンセサイザーの曲とでは， イメージに大へんな
i皐いがみられ， ぼんやりーはっき りの尺度以外の尺度に
おいて，それぞれ正反対の方へ偏よりだみられた。この
ような遠いをもたらしているものは，幽自体のイメージ
の速いによる以外に.音色というものが関係 していると
考えられる。
7.色とのイ メージについては，オーケストラの曲の
場合，黒っぽい色のイメージを浮かべた者が多(， :/ン
セサイザーの幽の場合は，透明感のある，比較的明るく
澄みきった，まじりけのない色を感じている者が多い。
8.図形とのイメ ージについては，オーケストラの曲
の場合，角ばった図形を選択する者が多い。これに対し
シンセサイザーの幽の場合.).しみを帯びた図形を選択す
る者が多く ，それぞれの曲におけるイメージの途いを示
している。図形と音楽には融合性があることがわかり， ま
た音色がこのようなイメージの違いに影響を及ぼしてい
ると恩われる。
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Summary 
1. A research by testing was made on the images high school students have in relation to the kind of music and the 
mode of its performance. The sub)ects chosen were 120 students (59 boys and 61 girls) of E Senior High SchooJ 
The cont巴ntsof research consist of the following tive sections 
(1) students' favorite genres of music 
(2) students' images or reactions toward the performance in varied tempos 
(3) students' images toward variations 
(4) images of music described by students 
(5) students' synthetic images tested 
(a) by the SD method 
(b) in relation to coJor.images 
(c) in relation to tigure.images 
2. The majority of high school stud巴ntsar巴interestedin music. though the degree of their interest varies between 
individuaJs. A larg巴rnumber of students like music of fast.tempo beter than sJow.tempo music. Their most favor. 
ite genres of music are foJk songs and new music. and rock and popular come口ext. Unexpectedly， very few favor 
c1assical music. The reasons for their choice show different charactenstics with the genre chosen 
3. In the case of fast守tempomusic (more than M. M. 100). many students get a tempo.image corresponding with the 
tempo assigned. but in the cas巴ofrather slow.tempo music they are apt to conceive a tempo.image faster than the 
tempo assigned. and their favors are aJso centered upon the music of fasHempo. The students who have a slower 
tempo.image tend to favor slow.tempo music. while those who have a faster tempo宇imagetend to favor fast.tempo 
ロ1USIC
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4. In the case of fazz， students' favorite variation is the performance in a mood-music style， but no such convergence 
is found in the case of classlcal music， ln the former case the choice greatly depends on their familiarity with jazz 
music， whereas in the latter they have their own favorite style of variation 
5. Images described by the subjects on each piecs of music difer greatly between individual students， though some 
basically common image can be noticed through il pieces they listen to， When the tune is a very popular one， how-
ever， rather comrnon images or reactions appear even between individuals， In addition to the melody， the rhythm and 
the chord seem to contribute very much to the formation of their images when the music is played on a single instru-
πlent 
6. The results by the SD method show a great difference in their images between the performances by an orchestra 
and by a sound synthesizer: convergences toward the opposite scales are noticed in al the six measurements except 
the 'dim-clear' measurement. And as one reason for those convergences we can assign the tone quality besides the 
difference in images of individual pieces of music 
7. In the choice of color-images related to the performances by an orchestra and by a synthesizer respectively， many 
students associated the former with a dark color， and the latter with a rather clear， bright and pure color 
8. In the choice of figure-images related the performanc巴sby an orchestra and by a synthesizer respectively， many 
students associated the former with angular figures， and the latter with rounded figures， which proves that there is 
some fusing harmony between music and日gures，and shows that di仔erencesin the image between individual pieces of 
music are closely related with the tone quality of music. 
( 14) 
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〔付表 1) 
1.音楽の興味についての質問をしますから適当位番号に 1つだけO印をつけて下さい。
1)音楽に対して興味がありますか。
イ)たいへんある ロ)やゃある ハ)ふつう ニ)あまりとrい ホ)全くない
2)あとrたはすべてのジャンルにおいてテンポの早い耐と遅い幽ではどちらの方が好きですか。
イ)速い方 ロ)遅い方
3) ゐ，"たはどんとZジャンJレの音楽が一番好きですか。
イ)クラシック ロ)ポピュラー音楽 ハ〕 ロック ニ)ジャズ
ホ)フォークまたはニュ ー ミュージック へ)日本の歌謡曲 ト)その他(
好きな理由について書いて下さい(
2. 今から 1つの曲につき 3つの違った速さで4幽聞いてもらいます。
それぞれの曲の中で自分のイメージにあう一番好きな速さで演奏している番号にO印をつけて下さい。
11 曲 (21 曲 (31 曲 141 曲 |
イ イ イ イ
ロ ロ ロ ロ
，、 I~ ノ、 ノ、
3. 今から 2曲の変奏曲を聞いてもらいます。 1つの曲につき 8通りに変奏されています。
それぞれの幽について自分のイメージにあう一番好き，"変奏を選んで番号1[0印をつけて下さい。
1)枯葉 2) キラキラ星
イ イ ー
ロ ロ ホ
'" ノ、 ，、
4. 次の幽を聞いている聞に心に浮かんだイメージを書いて下さい。
イ)の幽(
ロ)の曲(
ハ)の幽(
5. 次iζオーケストラとシンセサイザーで演奏されている2曲を聞いてもらいます。
それぞれの曲について次の質問1:答え解答欄に記入して下さい。
1 )それぞれの蜘のイメージ令尺度法により選んで下さい。
???』??，?? ??
?
?
や
や
?
???? ?
? ?
や
????
?
??
左図のよう，"尺度になっていますので一番自
分のイメージにあう番号1:0印をつけて下さい
2 3 4 5 7 
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2) それぞれの曲を聞くとあなたはどんな色を感じますか。
3) それぞれの幽は下の図のどの図形とイメージがあいますか。
1つ選んで下さい。
係
(d) 
¥11 
¥ 11 / 
、、、~-
U 
? ?
???
??
-一.;、、ー ‘-
/ ~ 1.¥， 
I ¥ 
(h) (e) (g) 
f 
解答欄
イ) オーケストラの曲 ロ)シンセサイザーの曲
1) 重 2 8 4 5 7軽 L、 重 ぃ 12 8 4 5 6 7軽 L、.
明るい 1 2 8 4 5 6 7 暗 L、 明るい 1 2 8 4 5 6 7 階 L、
にぎやか 1 2 8 4 5 6 7 静 か にぎやか 1 2 8 4 5 6 7 静 か
速 L、1 2 8 4 5 6 7 遅 L、 速 L、1 2 s 4 5 6 7 遅 L、l
うれしい 1 2 8 4 5 6 7 かなしい うれしい 123 4 5 6 7かなしい
ぼんやり 1 2 8 4 5 6 7 はっきり ぼんやり 1 2 3 4 5 6 7 はっきり
あfゴこかい 1 2 8 4 5 6 7冷たい あfゴニ品、 1 2 8 4 5 6 7冷たい
2) 色 色
3) 
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